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À partir de cette année, la conférence annuelle “C. Th. Dimaras”, dédiée à la mémoire du 
fondateur du Centre des Recherches Néohelléniques, sera publiée en annex de la Revue 
Historique.
Starting this year, the C. Th. Dimaras Annual Lecture, dedicated to the founder of the 
Centre of Neohellenic Research, will be published in The Historical Review.
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